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REVISORES 2015 – REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
  
DR. JOSÉ IGNACIO AGUADED GÓMEZ - UNIVERSIDAD DE HUELVA (ESPAÑA) 
DRA. MARÍA DEL CARMEN AGUILAR RIVERA – PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA (ARGENTINA) 
DR. PEDRO RICARDO ÁLVAREZ PÉREZ- UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ESPAÑA) 
DR. PEDRO MIGUEL APODACA URQUIJO- UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO  (ESPAÑA) 
DRA. ALICIA ARIAS RODRÍGUEZ - UNIVERSIDADE DA CORUÑA (ESPAÑA) 
DR. JOSÉ MARÍA ARRIBAS ESTEBARANZ - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (ESPAÑA) 
DRA. NEVES ARZA ARZA - UNIVERSIDADE DA CORUÑA (ESPAÑA) 
DRA. INMACULADA AZNAR DÍAZ - UNIVERSIDAD DE GRANADA (ESPAÑA) 
DR. ALFONSO BARCA LOZANO -UNIVERSIDADE DA CORUÑA (ESPAÑA) 
DR. MATÍAS BEDMAR MORENO -UNIVERSIDAD DE GRANADA (ESPAÑA) 
DR. RAFAEL BISQUERRA ALZINA - UNIVERSIDAD DE BARCELONA (ESPAÑA) 
DRA. LEONOR BUENDÍA EISMAN - UNIVERSIDAD DE GRANADA (ESPAÑA) 
DRA. PRESENTACIÓN ÁNGELES CABALLERO GARCÍA - UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA (ESPAÑA) 
DR. JOSÉ CAJIDE VAL - UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAÑA) 
DRA. NURIA CALET- UNIVERSIDAD DE BARCELONA (ESPAÑA) 
DRA. MARÍA CRISTINA CARDONA MOLTÓ - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPAÑA) 
DR. MARCELO CARMONA FERNÁNDEZ - UNIVERSIDAD DE GRANADA (ESPAÑA) 
DRA. LINDA JOHANNA CASTAÑEDA QUINTERO UNIVERSIDAD DE MURCIA  (ESPAÑA) 
DRA. MARÍA TERESA CASTILLA MESA - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (ESPAÑA) 
DRA. ROCÍO CHAO FERNÁNDEZ- UNIVERSIDADE DA CORUÑA (ESPAÑA) 
DRA. YESSICA IVET CIENFUEGOS MARTÍNES - UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO (MÉXICO) 
DRA. PILAR SARA COLÁS BRAVO - UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ESPAÑA) 
DRA. ANA DELIA CORREA PIÑERO - UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ESPAÑA) 
DRA. LAURA CRUZ LÓPEZ- UNIVERSIDADE DA CORUÑA (ESPAÑA) 
DRA. SOLEDAD DE LA BLANCA DE LA PAZ - UNIVERSIDAD DE JAÉN (ESPAÑA) 
DR. MARIO DE MIGUEL DÍAZ -UNIVERSIDAD DE OVIEDO (ESPAÑA) 
DR. JERÓNIMO DE NICOLÁS CARRILLO -UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA) 
DR. JAUME DEL CAMPO SORRIBAS - UNIVERSIDAD DE BARCELONA (ESPAÑA) 
DR. DELIO DEL RINCÓN IGEA - UNIVERSIDAD DE LEÓN (ESPAÑA) 
DRA. PATRICIA DIGÓN REGUEIRO- UNIVERSIDADE DA CORUÑA (ESPAÑA) 
DRA. TRINIDAD DONOSO VÁZQUEZ UNIVERSIDAD DE BARCELONA (ESPAÑA) 
DR. BENITO ECHEVERRÍA SAMANES- UNIVERSIDAD DE BARCELONA (ESPAÑA) 
DR. ANDRÉS ESCARBAJAL DE HARO - UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA) 
DR. ANDRÉS ESCARBAJAL FRUTOS - UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA) 
DR. TOMÁS ESCUDERO ESCORZA- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (ESPAÑA) 
DR. JUAN ETXEBERRIA MURGIONDO -UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (ESPAÑA) 
PROFESOR ALBERTO JESÚS FARIAS GRAMEGNA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
(ARGENTINA) 
DRA. MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ DÍAZ - UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (ESPAÑA) 
DR. FRANCISCO DOMINGO FERNÁNDEZ MARTÍN -UNIVERSIDAD DE GRANADA (ESPAÑA) 
DRA. MAYKA GARCÍA GARCÍA -UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (ESPAÑA) 
DR. COSME J. GÓMEZ CARRASCO  -UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA) 
DR. DANIEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ - UNIVERSIDAD DE GRANADA (ESPAÑA) 
DR. JOSÉ GONZÁLEZ SUCH - UNIVERSIDAD DE VALENCIA (ESPAÑA) 
DRA. REMEDIOS GUZMÁN ROSQUETE - UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ESPAÑA) 
DRA. ISABEL GUTIÉRREZ PORLÁN -UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA) 
DRA. MARÍA SOLEDAD IBARRA SÁIZ - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (ESPAÑA) 
DRA. AMPARO JIMÉNEZ VIVAS - UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA (ESPAÑA) 
DR. PERE LAVEGA BURGUÉS - UNIVERSIDAD DE LLEIDA  (ESPAÑA) 
DR. JUAN JOSÉ LEIVA OLIVENCIA -UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (ESPAÑA) 
DRA. OLIVIA LÓPEZ MARTÍNEZ -UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA) 
DR. VICTOR M. LONGA MARTÍNEZ -UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAÑA) 
DR. MANUEL LUCENA ZURITA – E.U. “SAGRADA FAMILIA” ADSCRITA A LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
(ESPAÑA) 
DRA. SILVIA MARTÍNEZ DE MIGUEL LÓPEZ - UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA) 
DR. JOSÉ MANUEL MALHEIRO GUTIÉRREZ -UNIVERSIDADE DA CORUÑA (ESPAÑA) 
DR. JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ UNIVERSIDAD DE GRANADA (ESPAÑA) 
DRA. MARÍA INÉS MASSOT  LAFON -UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA) 
DRA. MARÍA DORINDA MATO VÁZQUEZ - UNIVERSIDADE DA CORUÑA (ESPAÑA) 
DRA. INMACULADA MÉNDEZ MATEO -UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA) 
DR. RAMÓN MINGUEZ VALLEJOS - UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA) 
DR. DAVID MOLERO LÓPEZ BARAJAS -UNIVERSIDAD DE JAÉN (ESPAÑA) 
DRA. INMACULADA MONTERO GARCÍA -UNIVERSIDAD DE GRANADA (ESPAÑA) 
DR. ISIDRO MORENO HERRERO - UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA (ESPAÑA) 
DR. JUAN AGUSTIN MORON MARCHENA - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIE (ESPAÑA) 
DR. PABLO CÉSAR MUÑOZ CARRIL -UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAÑA) 
DR. ENRIQUE NAVARRO ASENCIO - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (ESPAÑA) 
DR. ANDRÉS NORTES CHECA -UNIVERSIDAD DE MURCIA (MURCIA) 
DR. RODRIGO OSPINA DUQUE- UNIVERSIDAD DE EL BOSQUE (COLOMBIA) 
DRA. MERCEDES PALAREA MEDINA - UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ESPAÑA) 
DR. ANTONIO PANTOJA VALLEJO -UNIVERSIDAD DE JAÉN (ESPAÑA) 
DR. JOAQUÍN PARRA MARTÍNEZ -UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA) 
DRA. ÁNGELES PARRILLA LATAS -UNIVERSIDAD DE VIGO (ESPAÑA) 
DR. MANUEL PERALBO UZQUIANO-UNIVERSIDADE DA CORUÑA (ESPAÑA) 
DRA. MARÍA DEL HENAR PÉREZ HERRERO - UNIVERSIDAD DE OVIEDO (ESPAÑA) 
DRA. MARÍA PAZ PRENDES ESPINOSA - UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA) 
DR.RAÚL QUEVEDO BLASCO-  UNIVERSIDAD DE GRANADA (ESPAÑA) 
DR. JESÚS J. RISUEÑO MARTÍNEZ. E.U. “SAGRADA FAMILIA” ADSCRITA A LA UNIVESIDAD DE JAÉN 
(ESPAÑA) 
DR. RAIMUNDO A. RODRÍGUEZ PÉREZ -UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA) 
DR. JOSÉ MARÍA ROMÁN SÁNCHEZ - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (ESPAÑA) 
DR. NÉSTOR DANIEL ROSELLI - CONICET (ARGENTINA) 
DRA. GUADALUPE RUIZ - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES (MÉXICO) 
DRA. MARTA RUIZ CORBELLA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (ESPAÑA) 
DR. JULIO SÁNCHEZ MECA -UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA) 
DR. KARLOS SANTIAGO ETXEBERRÍA - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (ESPAÑA) 
DRA. PURIFICACIÓN SÁNCHEZ DELGADO - UNIVERSIDAD DE VALENCIA (ESPAÑA) 
DRA. MARIA DO CÉU TAVEIRA- UNIVERSIDADE DO MINHO (PORTUGAL) 
DRA. MÓNICA VALLEJO RUIZ -UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA) 
DR.ESTEBAN VÁZQUEZ  CANO -UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (ESPAÑA) 
DR. JULIO VERA VILA - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (ESPAÑA)  
DR.JUAN LUIS YUSTE LUCAS -UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA)  
DR. MIGUEL ÁNGEL ZABALZA BERAZA -UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAÑA) 
 
